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NORANTA-QUATRE ANYS DE SARDANTSME A TERRASSA 
Oriol Casanovas i López* 
Els inicis 
No podem assegurar quan va ser la primera vegada que 
van sonar sardanes a Terrassa, almenys en Tcstil reformat 
d'en Pep Ventura.' 
La sardana, cap al fmal del segle passat i el principi 
d'aquest, no és cl ball que predomina a les festes majors i 
d'altres celebracions populars o als salons de diverses 
associacions, però el seu contingut plenament català no era 
desconegut pels terrasencs; entre els més interessats en la 
seva difusió i conreu eren els que van protagonitzar la 
renaixença de la cultura catalana, aquell catalanisme fabril 
que va acollir els moviments artístics i intel·lectuals del 
modernisme i el noucentisme. Aquells, no eren pas, però, 
els qui havien conservat la dansa, sinó els qui la van 
"rcdcscobrir" i difondre. El catalanisme polític i cultural es 
trobava, ara fa cent anys, en plena efervescència. El desig 
de recuperar una antiga esplendor, la reivindicació d'una 
identitat nacional i d'una cultura diferent, fa que es 
revaloritzi tot allò tradicional i identificable amb la cultura 
catalana, i que s'intenti diferenciar al màxim possible de 
l'espanyola. En aquest context, la sardana va tenir un gran 
protagonisme -ja se l'anomena dansa nacional- perquè 
definia en ella mateixa la manera de ser catalana. Ben aviat 
aquesta idea es va difondre als centres de reunió obrers i 
burgesos, com ara els ateneus, agrupacions corals o cen-
tres excursionistes, on es ballava sardanes com a recurs de 
diferenciació i afinnaeió de catalanitat, de la mateixa ma-
nera que es feia ús de la llengua catalana per a la transmissió 
d'idees i de cultura. 
Per cercar l'inici d'una història de la presència del 
sardanisme a Terrassa començarem pel 1904, any en què, 
per Festa Major, va venir a tocar una autentica cobla 
sardanista: la Cassanenca, de Caçà de la Selva. Era la pri-
mera vegada que una formació musical d'aquestes 
característiques visitava la ciutat i va resultar un gran èxit. 
Al marcat sentit nacionalista que comportaven les sardanes, 
calia afcgir-hi una profunda imatge de catalanitat, en ser 
interpretades per un conjunt d'instruments autòctons que 
es diferenciava clarament de la clàssica orquestra de balls 
de saló o d'envelat. Aquesta cobla va interpretar sardanes 
durant tot el cap de setmana de Festa Major a llocs diver-
sos com el Passeig, l'Escola industrial i laplaça Vella, aixi 
com a diverses entitats. La Cassanenca no va ser pas 
contractada per l'Ajuntament, presidit en aquells moments 
per Alfons Ubaeh i Solà, sinó per l'industrial i exalcalde 
Joaquim Alegre ï Pujals, membre de l'Hgarquia salista i 
president del Casinodel Comerç, el Círeol Egarenc i la 
Cambra de Comerç. És possible que llogues la cobla con-
juntament amb una altra persona de l'Agrupaeió Regiona-
lista, tal com ho anuncià el diari La Comarca del Vallés, 
sense que es pugui saber del cert qui la va llogar, ja que 
l'únic nom que apareix a tots els diaris locals és el de Jacint 
Alegre i Pujals. Anteriorment ja havia manifestat el seu 
suport a la cultura catalana en ajudar moralment i 
econòmicament els cors de Clavé. L'efecte d'aquesta 
actuació va ser recollit per les publicacions locals Egara. 
La Comarca del Vallés i La Sembra, que celebren el gest 
del senyor Alegre i demanen a l'alcaldia que en prengui 
nota,jaque va tenir molt d'èxit enteles diferents capes de 
Ballada de sardanes a la Mata. Primer icrç del segle XX. Folo: Arxiu Tohella. 
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la societat terrassenca. La identificació de la sardana amb 
la democràcia i d'aquesta amb el catalanisme, per 
contraposició al centralisme de Madrid, és clarament iden-
tificable en aquest firagment de La Sembra: "La sardana, 
per l'atracció que ha d'obrar en el poble, ens ha fet somiar 
en un esdevenidor venturós".^ I és que la sardana, com la 
llengua catalana, va ser per als catalanistes la imatge de la 
Catalunya desitjada. S'oposava als balls vinguts de 
l'estranger i d'Espanya, era autòctona i tenia un sentit 
"democràtic", en la mesura que no hi havia protagonisme 
de cap dels dansaires, sinó de la col·lectivitat. Al mateix 
temps era una dansa serena i d'ordre, cosa que agradava 
als catalanistes burgesos. Era patrimoni de moltes capes 
socials i inevitablement va ser objecte d'una politització. 
Després de l'èxit de la primera actuació, les ballades de 
sardanes van augmentar. A la Festa Major de 1905 el pro-
grama d'actes ja incloïa les sardanes, interpretades a l'aire 
lliure 0 als salons de les entitats per orquestes de ball i, en 
ocasions especials, per cobles empordaneses. Les orquestres 
terrassenques d'aquell moment eren Armonía Egarense i 
els Trullassos. 
El moviment sardanista a Terrassa es referma, en un pri-
mer moment, gràcies a l'Agrupació Regionalista, la qual 
subscriu els postulats ideològics que acompanyaven la 
sardana. Aquesta entitat va incloure les ballades de sardanes 
a les seves festes de germanor dels anys 1905 i 1906, 
celebrades a la Mata i a Sant Llorenç del Munt, amb 
l'acompanyament de la cobla de Caçà de la Selva. Es van 
fer ballades al Coll d'Eres, a l'era de la Mata i a la Font 
Freda, i de tomada se n'escoltaren al Passeig. 
En aquest ambient favorable apareix una notícia a La 
Sembra que pot significar una indicació sobre la primera 
cobla terrassenca, a finals d'estiu de 1906: 
"El diumenge que ve a les nou del vespre es ballarà 
sardanes a l'Agrupació Regionalista. La cobla d'aquesta 
ciutat encarregada de tocar estrenarà "Tenores". Hi ha molta 
expectació entre els aficionats per veure com se'n surten 
amb el desig que sia ben airosament per poder tenir ocasió 
de ballar sardanes" 
La possibilitat que a Terrassa hi hagués una cobla 
sardanista autèntica, tan sols dos anys després de rebre la 
primera visita, sembla confirmar-se el 23 de juny de l'any 
següent a La Sembra: 
"Diumenge vinent de 9 a 12 del vespre hi haurà sardanes 
a la plaça pública per la cobla "La Vallesana" de la nostra 
ciutat."^ 
Aquesta cobla va anar apareixent diverses vegades. 
Posteriorment terrassa tindrà la cobla orquesta Trullassos, 
com a cobla sardanista, el 1919; la Principal de Terrassa, el 
1923; Terrassa, el 1925; la cobla Egara, el 1928 i la cobla 
Antiga Terrassa, el 1930. La Banda Municipal també 
interpretava sardanes. 
Les primeres formacions sardanistes ajie çarticiçen en 
concursos van apareixent ala ciutat a mesura que aquests 
es popularitzen. A la Festa Major de 1907 se'n va celebrar 
un entre sardanistes de Terrassa i Sabadell que va ser 
guanyat pels egarencs, i l'Agrupació Regionalista, el 1908, 
en va organitzar dos: un el Cap d'Any i l'altre per 
Carnestoltes.* 
El 18 de setembre de 1907 es va constituir formalment 
una associació pel foment de la sardana a l'Agrupació Re-
gionalista, amb la colla Novells Dansaires com a secció; 
estava presidida per Miquel Guarro, i amb Marià Galí, 
Jaume Garriga, Magí Tobella i Josep Comas com a 
components de la junta. A més de gestionar les audicions, 
van organitzar cursets per aprendre a ballar sardanes.^ 
La burgesia egarenca més pròxima al salisme encara 
estava força distanciada d'aquest ambient i la sardana en-
cara no havia entrat als luxosos salons del Círculo Egarense. 
El fet que fos bandera del catalanisme no facilitava pas 
aquest acostament. Ben aviat es produí un fet que va canviar 
aquesta situació: fou l'anomenada "revolta de les sardanes". 
Un grup de joves socis del Círculo i aficionats a la sardana 
havien demanat repetidament a la direcció que es toquessin 
sardanes a les sessions de ball. Com que la junta havia 
denegat sempre aquestes peticions, els joves van decidir 
saltar a la pista i juntament amb les seves parelles van for-
mar una sardana mentre l'orquesta interpretava una polca. 
En veure aquesta acció, el president del Círculo Egarense 
va ordenar l'orquesta que parés i va convidar els joves a 
abandonar la pista de ball. Com que s'hi van negar, la 
direcció els va expulsar de l'entitat. 
La notícia que un grup de joves havien estat expulsats de 
l'entitat per ballar sardanes va saltar de seguida a la premsa 
terrassenca i també a la de Barcelona, on el diari radical 
Metralla va aprofitar el fet per carregar fortament contra 
els industrials salístes, provocant un gran rebombori. Per 
aquest motiu, els membres de la directiva es van veure 
obligats a rectificar i el president del Círculo va dimitir 
davant una pluja de crítiques. Per arreglar el malentès i per 
netejar la imatge dels salistes, els socis van ser readmesos i 
les sardanes van sonar a partir de llavors als jardins.^ 
L'entitat que va portar l'organització de la majoria de 
ballades va continuar essent l'Agrupació Regionalista fins 
a la seva desaparició, moment en què el relleu va passar a 
l'Associació Nacionalista. A partir dels anys vint també 
rSchola Choral i el Centre Social organitzaran sardanes. 
El mateix 1920 va celebrar-se un concurs sardanista al camp 
del Terrassa, organitzat per la nova entitat sardanista local: 
els Amics de la Sardana, la més activa d'aquesta dècada. 
El 1922 n'apareixerà una altra. Conreadores de la Sardana, 
formada exclusivament per dones. Ambdues entitats for-
maran la seva pròpia colla sardanista. Un any després 
apareixia la segona cobla de la ciutat: la Principal de 
Terrassa, la qual avui encara existeix. Fou constituïda per 
entusiastes terrassencs i pel gironí Francesc Planas i 
Virolesch, tenora, que mantenia bones relacions amb 
Terrassa des que va visitar per primera vegada la ciutat el 
1905 amb la cobla la Cassanenca. La segona tenora vingué 
de la Bisbal, els tíbies de Palafrugell i Amer i el flabiol de 
Girona. La resta la formaven terrassencs. La cobla es va 
presentar el 28 de març de 1923 al Raval.' 
Els Amics de la Sardana organitzaran a partir de 1923 
un açlec cotiiuntam.en.t amb el Foment de la Sardatva de 
Sabadell, el Yoment úe la Sardana de 1Sarce\ona i Ties 
Conreadores de la Sardana, de Terrassa. La primera edició 
es va celebrar a les Fonts i les següents al bosc de Can Feu 
de Sabadell, fins a la darrera, el 1936. Segons Baltasar 
Ragón, a 1' edició de 1931 hi van participar catorze mil per-
sones.^ 
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El 4 de març de 1928 es va constituir el Foment de la 
Sardana de Terrassa, l'entitat que a partir de llavors i finsa 
l'esclat de la Guerra Civil espanyola organitzarà la majoria 
dels actes sardanistes. En aquesta agrupació es va formar 
la colla Dansaires Egarcncs, amb molt bona actuació a tots 
els concursos que es va presentar; va arribar a ser 
subcampiona de Catalunya el 1936. El mateix any de 1936, 
gràcies al Foment de la Sardana, fms i tot es va emetre un 
programa radiofònic de mitja hora setmanal a traves de 
Ràdio Terrassa, en que es tractava l'activitat sardanista lo-
cal. Malauradament, l'esclat de la Guerra acabarà amb tota 
aquesta activitat. El Foment es va anar descomponent i els 
seus membres aniran desapareixent a causa de les 
adversitats del conflicte bèl·lic, fins que a la seva darrera 
època va estar format exclusivament per dones. Finalment, 
el local i les propietats del Foment van ser ineautats i la 
seva emblemàtica bandera va desaparèixer, semblantment 
al que va succeir a les altres entitats catalanistes. 
La postguerra 
Amb un panorama completament diferent, les primeres 
ballades es van reprendre tímidament el 13 de desembre de 
1939, amb la presència de les noves autoritats franquistes. 
que es van afegir a les ballades volent demostrar bones 
intencions.'^ En contra de la voluntat d'aquestes noves 
autoritats, la sardana va refermar el seu simbolisme i ballar 
sardanes va tornar a convertir-se en un compromís de 
reafinnació i de reivindicació catalanista, davant l'advers 
clima polític. 
El control de les activitats folklòriques va estar assignat 
a Educación y Descanso, secció de Falange Espaiiola que 
controlava la vida cultural de la ciutat i que el 1940 ja tenia 
un esbart. Les ballades de sardanes no sovintejaven tant 
com en temps de la República; se'n feien, per exemple, el 
dia de la Liberación de la ciutat, el 26 de gener, al Centre 
Social Catòlic. Un dels llocs on se'n feien més era als jardins 
del Cercle Egarenc, ocupat pel Frenle de Juvcntudes, 
organitzades per les joventuts d'Educación y Descanso. 
Motivats per aquestes ballades i amb la intenció de poder-
les regularitzar, neix el 1943 el Grupo Sardanístico de Edu-
cación y Descanso, una iniciativa comandada per Antoni 
Casanovas, grup que volia ser un continuador del desapa-
regut Foment de la Sardana. 
La nova agrupació va començar a programar ballades 
als jardins de manera setmanal, els diumenges a la tarda, 
fent pagar entrada. Amb la finalitat de participar als primers 
concursos que va organitzar Educación y Descanso a la 
província de Barcelona, es formen les primeres colles de la 
postguerra, de vida curta, ja que al cap de tres anys ja no en 
quedà cap. A part de les ballades dels jardins, es van 
reprendre les audicions als llocs públics, com ara la plaça 
Vella, el Passeig, etc. El 1947 es forma en el si d'Educación 
y Descanso Flors Egarenques. una colla creada expressa-
ment per anar a les festes d'entronització de la Verge de 
Montserrat, que aconseguí una certa continuïtat i que va 
organitzarel 26 d'abril 1948 un concurs regional sardanista 
al camp del Terrassa. En aquest concurs hi veiem partici-
par les colles locals Jolius Dansaires, Petits Egarencs i Els 
de sempre; s'hi van estrenar sis sardanes de compositors 
terrassencs. Finalment, el 2 de maig de 1948 es presenta 
una nova colla: Amunt i Crits, que el 8 de desembre del 
mateix any va celebrar el seu primer Concurs Regional, 
amb la participació de quaranta colles, que van dansar a 
l'esplanada de la Rambleta, davant el cinema Doré, Aviat 
va destacar per sobre les altres colles i el 1949 es va pro-
clamar campiona de Catalunya, esdeveniment que la 
reforçar i li va donar força popularitat i estabilitat, fms a 
arribar als nostres dies, en que ha pogut celebrar el cinquantè 
aniversari. 
Un altre fet molt remarcable d'aquesta represa sardanista 
a la postguerra va ser el programa Contrapunt, a Ràdio 
Terrassa. La sardana tomava d'aquesta manera a la ràdio el 
26 de febrer de 1947, de la mà de Francesc Izquierdo i 
Eusebi Dalmau, i amb la colaboració d'Antoni Casanovas 
i d'Antoni Planas Solà, president de la colla Amunt i Crits. 
Va ser el primer programa radiofònic de Catalunya a tractar 
aquest tema des del final de la Guerra i ha tingut continuïtat 
t1ns a l'actualitat, amb més de cinquanta anys d'emissió 
ininterrompuda. 
Als anys cinquanta va augmentar el nombre d'audicions 
i el de les entitats que n'organitzaven -com el Centre So-
cial Catòlic i la Sagrada Família, on estava acollida la colla 
Amunt i Crits- i les celebracions especials amb la inclusió 
de sardanes: la celebració del XV Centenari de la Seu 
Episcopal d'Ègara, la inauguració del monument a Alfons 
Sala, l'estrena del nou camp de futbol del Terrassa, 
homenatges a diversos compositors locals, etc., que con-
firmen l'acceptació de la sardana per les autoritats oficials. 
Pel que fa a l'ensenyament, tant Educación y Descanso com 
la Sagrada Família organitzaven classes d'aprenentatge als 
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seus locals. La colla Amunt i Crits continuà celebrant el 
seu concurs i el Grupo Sardanístico en va celebrar un de 
regional el 1949, que va continuar organitzant de manera 
irregular fins que el 1961 va celebrar-ne el darrer. 
El 1950 apareix la colla Contrapunt al Casal de Sant Pere, 
amb una activitat que va durar fins al 1958, any en què la 
secció folklòrica del Casal es va traslladar al Centre So-
cial, on les colles desapareixeran i només en restarà l'esbart, 
que formarà l'Esbart Egarenc. També el 1950 es presenta 
la colla Minyons d'en Serrat, fruit d'una escissió d'Amunt 
i Crits. El 1955 s'incorporà a Educación y Descanso i el 
1960 a la Societat Coral Joventut Terrassenca. Les altres 
colles que van aparèixer aquests anys van ser Joventut 
Terrassenca, el 1952, i Flors de Maig, el 1953; van tenir 
una vida irregular al llarg dels anys cinquanta, fins que van 
acabar per desaparèixer. 
Els canvis dels anys seixanta 
Tres noves colles en aquesta dècada: la colla Estel de 
Montserrat, vinculada al Centre Social Catòlic, Joventut 
Catalana, formada a partir d'una nova separació d'Amunt i 
Crits, i la colla que l'octubre de 1961 bategen amb el nom 
de Flors d'Estiu. Progressivament va anar apagant-se la 
bona marxa iniciada als anys cinquanta i els problemes 
d'assistència a les audicions dels Jardins tomen a preocu-
par els membres del Grupo Sardanístico de Educación y 
Descanso. Dels 1.200 socis que havia arribat a assolir els 
millors anys van passar a només 170 a començaments dels 
seixanta, amb l'agreujant de l'augment del preu de les 
cobles. 
El 1960 apareix una nova agrupació sardanista, els Amics 
de la Sardana, que ràpidament va guanyar adeptes i en va 
fer perdre al grup d'Educación y Descanso. Es diferenciava 
força d'aquest grup: tenia el nom en català, no estava vin-
culada al Movimiento i les audicions que organitzava, al 
parc de Sant Jordi eren gratuïtes. Del 1960 al 1962 organitzà 
el popular nomenament de la Pubilla Sardanista.'" Va tenir 
un ràpid ascens i una caiguda previsible. El fet de no fer 
pagar a les ballades els va fer caure en l'endeutament, ja 
que amb la quota dels socis i els donatius no n'hi havia 
prou per pagar les cobles. El 1963 s'arribà a una situació 
crítica, en què les ballades havien desaparegut a Terrassa. 
Tant el Grupo Sardanístico com els Amics de la Sardana ja 
no en podien programar per manca de diners. Aquesta 
situació va reflectir-se al Tarrasa Información amb la 
publicació de notícies i entrevistes que denunciaven la 
manca de dansaires joves i una disminució del compromís 
dels dansaires." El problema va arribar a la regidoria de 
Cultura, presidida per Manel Tobella, que va cridar Antoni 
Casanovas per mirar de trobar-hi una solució. El resultat 
de diverses reunions va ser la proposta de crear una 
associació d'entitats locals, protectores del sardanisme, que 
seria l'encarregada d'organitzar les ballades. Naixia 
l'Agrupació Sardanista d'Entitats Recreatives de Terrassa, 
entitat, que va ser la salvació del sardanisme egarenc, va 
programar la primera ballada el 27 d'octubre al Passeig. 
La creació d! ASERT va suposar la desaparició de les dues 
entitats sardanistes anteriors i la nova entitat va passar a 
controlar tots els esdeveniments sardanista que se celebrava 
a la ciutat. L'activitat es reprèn a un ritme més baix, cosa 
que desanima els sardanistes. Es continuen fent sardanes 
per Festa Major, amb motiu de les celebracions del 18 de 
juliol i, el 1964, amb motiu dels "25 anos de paz". El 6 de 
març de 1966, es va celebrar el I Concurs Sardanista al 
Camp dels Kubales, amb l'assistència de trenta-dues colles. 
Dels setanta fins al nomenament de Ciutat Pubilla 
Als anys setanta es produí una revifalla important que va 
ser contrarestada per un encalmament progressiu de 
l'activitat sardanista a tota la dècada dels 80 i 90. Entre el 
final de la dictadura i el procés de la Transició va succeir-
se el moment de més popularitat de les colles i el moviment 
sardanista a Terrassa, ja que en aquesta època van arribar a 
existir fins a 19 colles, sota quatre agrupacions diferents. 
A la mateixa època se celebraven tres concursos sardanistes 
i un aplec al parc de Vallparadís. Les quatre agrupacions 
sardanistes de la ciutat eren: Agrupació Sardanista Amunt 
i Crits, amb set colles; Agrupació Contrapunt, amb quatre 
colles; Agrupació Minyons d'en Serrat, amb cinc colles, i 
Lliris de Neu, amb tres colles. Es van establir les ballades 
setmanals a la plaça Vella i les dels Jardins van finalitzar 
en el moment en què desapareix el Frente de Juventudes. 
De 1972 a 19821'ASERT va organitzar l'Aplec de Terrassa, 
que va arribar a congregar fins a 3.000 persones. La darrera 
edició va canviar de lloc, a causa del mal estat del torrent 
de Vallparadís, i es va celebrar al pati del col·legi de les 
Carmelites. La situació empitjora el 1983 i se suspèn l'aplec, 
amb motiu de la crisi per la qual tornava a passar l'ASERT 
Serà un moment en què l'agrupació realitzarà uns canvis 
en la seva junta, que es renova completament. El 1984 con-
vocaran un nou aplec, amb el nom de Diada Sardanista, 
que s'ha anat celebrant ininterrompudament fins a 
l'actualitat, amb el Raval, la Rambla d'Ègara i la plaça Vella 
com a escenaris. 
El 10 de desembre de 1979, promoguda des de la colla 
Contrapunt i el Conservatori de Música, es presenta la cobla 
juvenil Ciutat de Terrassa, apadrinada per la cobla la Prin-
cipal de Terrassa, el Conservatori i l'ASERT. 
Pel que fa als concursos, la colla Contrapunt va 
organitzar-ne un entre 1973 i 1984 i la Minyons d'en Serrat 
va celebrar el seu entre 1973 i 1984. La colla Amunt i Crits 
continuava organitzant el seu cada any. 
Com es pot comprovar amb aquestes darreres dades, hi 
va haver una davallada de l'interès per les sardanes a mitjan 
anys 80. Després de deixar d'organitzar el seu concurs, la 
colla Minyons d'en Serrat es dissol, i a aquesta dissolució 
la seguiran les de les colles Lliris de Neu i Contrapunt. 
Restarà solament Amunt i Crits, però anys més tard, el 1994, 
naixerà la colla Arjau. L'Agrupació Amunt Crits va tenir 
motiu d'alegria el 1987, ja que la seva colla de Petits 
d'Amunt i Crits es va proclamar campiona de Catalunya. 
Un fet destacable per a la història del sardanisme 
terrassenc vase r lat:ecuçeracvó,el l9S2,dslaba.tvdeT:adel 
Y oxnenx àe \ a Saiàana, àesapareguCla a pimcípiïs àe 1939 
amb l'entrada de les tropes franquistes. La bandera havia 
estat amagada en un paller i en un pis de fiarcelonav on, 
havia anat a viure una de les sòcies del Foment encarregada 
de conservar-la. La bandera va ser donada a l'Ajuntament 
i dipositada al Museu Municipal. 
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Una altra iniciativa que es portà endavant per millorar 
Pactivitat sardanista fou ia proclamació dels premis Ramon 
Serrat per a música de cobla, a iniciativa de Jacob Jordà, 
president de TASERT. La primera edició va ser el 23 d'abril 
de 1987. A la tercera edició, la de 1992, el premi va agafar 
caire internacional, amb la participació de cobles dels Rstats 
Units, els Països Baixos i TArgentina. Per la seva banda, 
l'ASERT ha portat les sardanes a les places de Catalunya i 
de Lluis Companys, i l'ha feta arribar als barris, 
particularment a Ics seves festes majors. En col·laboració 
amb el Centre Social, organitzen cursets d'aprenentatge de 
ballar sardanes i audicions a la seva pista policsportiva. 
UAgrupació Sardanista Amunt Crits també en realitza a la 
seva seu social i col·labora amb els cursets d'El Cortc In-
glés. 
Als mitjans de comunicació locals la sardana també hi 
ha tingut un paper. UASERT va produir el 1994 cl progra-
ma LÍÍ Principal de Flash FM. durant tot un any, i Temissora 
Ràdio Tròpic va emetre un programa sardanista de 1992 a 
1993. Pel quefaala televisió, des de 198S s'emet per TV-
20 el programa Terrassa dansa, elaborat per membres 
d'Amunt i Crits, que ha rebut el premi als mitjans de 
comunicació de la Unió de Colles Sardanistes i l'Obra del 
Ballet Popular els anys 1996 i 1997. Com ja s'ha dit, el 
programa Contrapunt, de Ràdio Terrassa, s'emet des de fa 
més de 50 anys. 
El 1998 Terrassa celebra un dels màxims esdeveniments 
que pot rebre una ciutat relacionada amb el món de la 
sardana: l'any anterior va ser proclamada Ciutat Pubilla de 
la Sardana 1998. Amb motiu d'aquesta proclamació es 
realitzen exposicions, concerts, audicions i d'altres actes 
importants, com ara Taixeeament d'un monument a la 
sardana. El pubillatge es clourà el 24 d'abril de 1999, amb 
la concessió del IV Premi Ramon Serrat. 
Aquesta celebració és una mostra de la trajectòria actual 
del sardanisme, no tan transcendent com anys enrere en la 
vida dels catalans, però amb bona salut, ja que a les colles 
sardanistes actuals no els manquen pas dansaires. El 
moviment sardanista ha estat sempre acompanyat pels 
esbarts, dels quals la ciutat n'ha pogut gaudir gairebé des 
del mateix moment en què apareixen les sardanes, amb ics 
quals han viscut una trajectòria paral·lela. 
NOTES 
1. La sardana no era una nnvelat de Iniaisdel segle XIX, Com a mostra, nn 
text extret de Davaiif litJiislicia. d'Ismac! Almazàn, parlant d'uns fels 
ocorreguts a Rubí el 1587, però que perfectament es podien repetir a 
Terrassa: "De ballades, n"hi havia sovint. Els casaments, els batejos, les 
festes de qualsevol gremi o confraria, el Carnaval... tol era motiu per 
aplegar uns joglars i fer festa. Tant podia ser al costat d'una masia com 
dins del Castell Palau. A més, tots els diumenges a la tarda sembla que 
es ballaven sardanes"'. I. Aimazan, Davant la justícia. Dones a la 
Terrassa dels segles XVIiXVUsegons els arxius judicials. Ajuntament 
de Terrassa, 1998. p. 48. 
2. La Sembra, 7-VÍI-I904. 
3. /.íf.SV-HiVív. 6-IX-19U6;23-V-1907. 
4. D'aquest concurs tenim constància escrita de les colles que s'hi van 
inscriure; són, per tanl. les primeres colles tcrrasscnques: Ditiràmbics, 
Dancem. Ballarnes, Petits dansaires, Els Esquerrans, Els Vcnvinguts 
(sic) i Som-hi! 
5. 5-1X-I907; I9-ÍX-I907. 
(i. .1. GARRETA."E1 veto de la sardana del \9W\úm%Diario de Terrassa. 
4-IX-1989;Z.íí5ViK/>ra,24-X-l907,31-X-1907;W£-íra//íí,27-IX-1907-
7. Tenores, Francesc Planas i Josep Plà; tibles, Miquel Fonollosa i Jaume 
Riera; flabiol, Ricard Anglada; fiscorns, Joan Roca i Bonaventura 
Garriga; cornetes, Josep Abadal i Enric Dinares; contrabaix. Joan 
Llongueras. J. MASSAGUÉ, Crónicas de mi ciudad. 
8. B. RAGON. Terrassa. /P.ÍÍÏ-/P-M. Terrassa. 
9. Testimoni oral d'Antoni Casanova.s. 
10. Les pubilles sardanistes van ser: 1960, Montserrat Marqués; 1961, 
Joaquima Parent; 1962. Maribel Veciana. 
11. Tarrasa Información, 24-X-1963. 
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